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CHE
DI LENDI NARA.
P R O V I N C I A  D I  R O V I G O
NEL GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE IN AMBE LE LEGGI
Nell'I. IL Università di Padova
Nel Settembre 1845-
PADOVA
T I P O G R A F I A  P E N A D A
SI PROPONE DI DIFENDERE

DIRITTO NATURALE 
PRIVATO E PUBBLICO.
1. G l i  sponsali sono obbligatorii nel diritto 
di natura.
2. I delitti di sollevazione e di ribellione dif­
feriscono dalla grave Trasgressione di Po­
lizia qualificata tumulto.
3. Il diritto di punire non può aver luogo 
nello stato di natura.
STATISTICA.
4* La Statistica si limita a considerare lo sta­
to attuale delle nazioni.
5. Nella Russia esistono molti ostacoli fisici 
e morali, che impediscono i progressi del­
l’ industria manufattrice.
б. L ’Austria esercita una grande influenza sul 
mantenimento dell’ ordine politico e della 
pace d’ Europa.
6EX JURE ECCLESIASTICO.
7j. Ecclesiae Primati jus competit confirman­
di concilia Oecumenica.
8. Utraque potestas ecclesiastica et civilis 
est in genere sua suprema et independens.
9. Yera Christi Ecclesia semper est dura­
tura.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
10. La servitù può acquistarsi soltanto sulle 
cose altrui.
11. 11 possesso di buona fede, appoggiato a 
giusto titolo, devesi avere qual diritto 
reale.
12. È  proprio della natura del feudo l’ esse­
re stabilito sopra cose immobili.
DIRITTO MERCANTILE 
E CAMBIARIO.
13. Il Breve Maris, volgarmente detto Con­
solato di Mare, è un Codice di cui sono 
autori i Pisani.
14- I casi di avaria grossa e di semplice non 
sono bastantemente indicali dal Codice 
commerciale Italiano.
15. I giorni di dilazione e di grazia sono dan­
nosi al commercio.
DIRITTO CIVILE.
16. L ’ erede di regola non è tenuto a pagare 
i debiti del testatore prima dell’ aggiudi­
cazione dell’ eredità.
17. Devesi ritenere che il §. 568. parli della 
metà del patrimonio disponibile.
18. Dichiarandosi invalido il matrimonio, la 
dote deve ritornare al terzo, che la co­
stituì, sebbene non se ne fosse riservata 
la restituzione.
SCIENZE POLITICHE.
19. I bisogni fittizii più che i naturali danno 
impulso all’ attività nazionale.
20. Le leggi positive sono necessarie in un 
sistema di ordinamenti sociali.
21. Il tributo deve aver una proporzione colla 
rendita su cui è gettato.
PROCEDURA.
22. Il giudizio sulle pretensioni delle perso­
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ne di servizio verso i loro padroni, deri­
vanti dal servizio prestato, spetta alle Pre­
ture Urbane, anche quando sono propo­
ste in un tempo, in cui l’ attore non è più 
al servizio del reo convenuto.
23. La liquidazione dell’ eredità d’un Pretore 
spetta alla Pretura medesima cui presie­
deva il Pretore defunto.


